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21) メディアの多元性に関する経済法からの検討については、何よりも市川芳治の一連の研究 (市川 。前掲論文および末尾所掲の
諸論考)が参照されるべきである。
(後記)本稿は科学研究費補助金 (若手研究 (B))「対話型メディア規制の研究Jの成果の一部である。
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